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摘要 
二战后德国通过颁布一系列高等教育法律，推动高等教育质量保障体系建设
等措施重建高等教育，目前已形成较成熟、规范的质量保障体系和完善的人才培
养模式，德国始终坚守高等教育质量的底线，通过各高校的共同努力不断优化和
反思高等教育质量保障体系。德国高等教育内部质量保障体系发展和完善过程中
的丰富经验，可为我国高等教育内部质量保障体系构建提供借鉴。 
本研究选取德国高等教育内部质量保障体系作为研究对象，采取文献分析和
案例分析的方法从德国质量保障体系历史演变，内部质量保障体系发展历程和结
构，对其内部质量保障体系及具体运行模式进行研究。首先，以德国质量保障体
系历史发展为背景，提炼德国质量保障体系发展的“内隐性”和“外显性”时期
特点，博洛尼亚进程对德国高等教育质量保障体系的影响。其次，探究德国高等
教育内部质量保障体系建立推动因素，如外部专业认证受到高校抵制，认证体系
和内部质量保障体系的协同发展，并结合德国高等教育发展战略，提炼出内部质
量保障体系发展的必要性。再次，通过 SWOT 分析方法对德国杜伊斯堡埃森大
学内部质量保障体系的具体分析，提炼出其内部质量保障体系建立和运作中优势、
劣势、机遇和威胁，并得到四点结论：①高校内部应强化质量保障意识；②内部
质量保障体系的建立和发展有助于高校形成内部质量文化；③内部质量保障程序
的多样化和持续改进能提高利益相关者的认知度和参与度；④与外部机构合作有
助于内部质量保障体系的发展。最后，在借鉴德国高等教育内部质量保障体系成
功经验的基础上，提出对我国高等教育内部质量保障体系发展的启示：我国高校
应根据自身情况建立内部质量保障体系，提高利益相关者的认知度和积极性有助
于内部质量保障体系完善发展，建立健全外部机构以完善内部质量保障体系，内
部质量保障体系的建设要与高校内部其他环节有机结合。 
 
关键词：德国；高等教育；内部质量保障；  
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Abstract 
After World War II, Germany rebuilt higher education by means of enacting higher 
education law, establishing colleges and universities, promoting the construction of 
higher education quality assurance system, etc. Up to present, a more mature and 
standardized quality assurance system and a sound mode for talent cultivation have 
been formed in Germany. Germany government always adheres to the baseline in the 
field of Quality of Higher Education, reflects profoundly, continually optimizes higher 
education quality assurance system by working together with colleges and universities. 
Germany has extensive experience in developing and improving higher education 
internal quality assurance system, which can provide a reference for the construction of 
higher education internal quality assurance system in China.    
In this context, this paper studies on Germany higher education internal quality 
assurance system. By methods of document analysis and case analysis, this paper 
researches on Germany higher education quality assurance system and its specific 
operation mode from the aspects of the historical evolution, the development path and 
the structure of internal quality assurance system.  
This paper mainly consists of four parts. Based on the background of German 
quality assurance system development, firstly the first part abstracts the period 
characteristic of “implicit” and “explicit” of German quality assurance system 
development, and the impact of Bologna Process on German higher education quality 
assurance system. The second part researches on the driving factors of building German 
higher education internal quality assurance system, e.g. boycott external professional 
certificate by colleges and universities, coordinated development of certification system 
and internal quality assurance system. Then combined with the development strategy 
of German higher education, this paper concludes the necessity of developing internal 
quality assurance system. The third part analyzes in-depth the internal quality assurance 
system of University of Duisburg-Essen in Germany by SWOT analysis, summarizes 
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the advantages and disadvantages, opportunities and challenges, and concludes the four 
points as follows, a) Colleges and universities should strengthen the consciousness of 
quality assurance internally; b) Building and developing internal quality assurance 
system contribute to form internal quality culture in colleges and universities; c) 
Diversification and continual improvement of the procedure of internal quality 
assurance can improve awareness and participation of relevant parties; d) Cooperating 
with external agencies contributes to the development of internal quality assurance 
system. The last part, based on the reference of the successful experience of Germany 
higher education internal quality assurance system, this paper proposes the inspiration 
for developing higher education internal quality assurance system in China: Colleges 
and universities in China should build internal quality assurance system according to 
their own conditions. The increase of relevant parties’ awareness and motivation 
contributes to the development and improvement of internal quality assurance system. 
Building sound external agencies can help improve internal quality assurance system. 
Building internal quality assurance system must be associatively combined with other 
internal links of colleges and universities.    
 
Key words: Germany; Higher Education; Internal Quality Assurance
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第一章 绪论 
第一节 问题提出 
在全球化和知识经济的背景下，高等教育的质量被视为国家经济发展和竞争
力的战略性基础。越来越多的国家都设立了质量保障（Quality Assurance）机构，
定期评估相关指标，大多数高校已经着手建立自身的内部质量保障体系（Internal 
Quality Assurance System，IQA），既满足外部要求，又提高自身的内部管理能力，
实现质量目标。 
我国高等教育目前已经进入大众化发展阶段，高校面临的高等教育质量问题
也日益显露。为了大力提升人才培养水平、增强科学研究能力、服务经济社会发
展、推进文化传承创新，全面提高高等教育质量，《国家中长期教育改革和发展
规划纲要（2010-2020 年）》提出“一个中心，两项基本任务”，中心是高等教育
质量建设，根本任务是高校内外部质量保障体系建设。①在此基础上，我国高等
教育提出了内涵式发展以及全面提升质量的工作目标，这需要建立健全高等教育
质量保障体系以推进目标的实现。自 2012 年开始，教育部高等教育教学评估中
心开始发布年度普通高校本科教学质量报告，2015 年首次发布《高等教育第三
方评估报告》，报告中也明确指出必须“大力推进高等教育评价改革，建立符合规
律的教育评价制度，推动高等教育持续健康发展”。②从短期战略目标层面，我国
高校要实现各自的发展目标、培养目标，从长期战略目标层面看我国高校意在跻
身世界一流大学，建设一流学科，不论是短期目标还是长期目标的实现，都离不
开高校内部质量保障体系的建设和完善。 
目前，我国的高等教育质量内外保障体系刚刚起步，由于起步晚，在这一方
                                                 
①李国强.高校内部质量保障体系建设的成效、问题与展望[J].中国高教研究, 2016(2):1-11. 
②教育部.高等教育第三方评估报告（摘要）
[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2015n/xwfb_151204/15120
4_sfcl/201512/t20151204_222891.html. 2015-12-04/2016-12-20. 
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面仍然存在很多问题，面临的社会环境、经济形态、文化传统等也均与西方社会
不同。德国政府对高等教育发展有至关重要的影响，德国的公立学校也是高等教
育的主力军，政府对高校的影响涉及高校建设、政策和资金等方方面面，与我国
高等教育和政府的关系较为相似。德国高等教育质量保障体系虽然较“年轻”，
不同于其他西方国家成熟稳定的高等教育保障体系，但其高等教育质量保障体系
发展较为成熟。德国高等教育内部质量保障体系有明确的法律依据、职能分明的
相关机构和公开透明的章程、程序，其发展过程中的宝贵经验可供我国学习、借
鉴。相较于其他西方国家，本文选取德国高等教育内部质量保障体系作为研究对
象的原因主要有三点： 
①内部质量保障体系建设总体情况。德国从二战后不断进行高等教育改革，
目前已形成较成熟规范的内部质量保障体系和完善的人才培养模式，尽管体系中
仍然存在一些问题，但德国始终坚守教育底线，不断提高教育质量，极力反思并
通过各高校的共同努力不断优化质量保障体系。 
②质量的目标。德国大学重视内部质量保障问题，但是反对将高校进行横向
排名或简单比较，德国高校更鼓励高校通过普适的外部标准，根据自身实际情况
和发展特色建立高等教育内部质量保障体系，所以德国高校的内部质量保障体系
更关注学校本身的综合能力和人才培养质量，旨在提高高校的总体竞争力和特色，
避免同质化，这对我国高等教育内部质量保障体系的建立和发展很有启发意义。 
③内部质量保障体系的阶段性。德国在高等教育内部质量保障领域也属于
“后发者”，对高等教育内部质量保障从“内隐性”到“外显性”演变，从引进
美国的认证体系框架到建立体系认证推动高等教育内部质量保障体系发展。德国
高等教育内部质量保障体系在不同发展阶段也面临了不同的问题和挑战，但是通
过逐步的改革和完善，形成如今较为成熟的内外部质量保障体系。 
保障是高等教育质量提高的前提，只有各方面保障措施完善，才能有高的教
育质量。质量保障体系是由内、外部保障体系构成的，内部保障是基础，形成于
高校内部；外部保障是关键，形成于高校外部并牵涉到政府与社会两个层面；但
两者相辅相成，缺一不可，共同促进高等教育的发展与质量的提高。高等教育的
内部和外部质量保障体系有机结合起来，以内为主，以外促内，内外并举，在保
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障高等教育的质量时，任何一方都不能忽视。正是基于此背景，本文以德国高等
教育内部质量保障体系作为研究对象具有代表性，通过研究其发展历程、动力支
撑因素、特点以及案例，试图为我国人才培养水平的提高，内部质量保障体系的
发展优化提供参考和借鉴经验。 
第二节 研究意义 
关于德国高等教育内部质量保障的研究,其意义主要有两个方面： 
一、理论意义 
目前我国对英国、美国研究较多，针对德国的研究较少，即使有一些对德国
高等教育质量保障体系的研究，也更多集中于外部质量保障，如外部专业认证和
评估，而德国的质量保障体系的建设重心已经逐步转向内部质量保障。本研究通
过对德国高等教育内部质量保障体系进行系统梳理，研究发展内部质量保障体系
的必要性，深入剖析其内部质量保障体系的目标、运作模式、程序和工具等，归
纳其特征，总结经验与不足，试图丰富德国高等教育质量保障体系的研究内容，
提高对德国高等教育内部质量保障体系的整体认识，在此基础上对我国高等教育
内部质量保障的建设提供有益参考。 
二、现实意义 
在全球化和国际化的大背景下，学习借鉴其他国家先进的经验、模式是现代
社会发展中不可或缺的方法。例如，2014 年，联合国教科文组织教育规划所
（UNESCO-IIEP）“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践项目”（Exploring 
Good and Innovative Options in Internal Quality Assurance in Higher Education，简
称“IQA”项目）通过竞争性答辩，确定中国（厦门大学）、德国、奥地利、南非、
智利等国八所示范性大学共同参与。该项目旨在展示不同国家公立大学或者私立
大学在内部质量保障方面良好的做法、创新、特色，推动和帮助发展中国家提升
高等教育人才培养质量。 
我国现代社会中高等教育的起步较晚，发展过程中比较缺乏成熟理论和实践
经验，所以借鉴和吸收其他国家的先进的理论和优秀的做法是我国高等教育后起
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勃发的重要渠道之一。总结德国在高等教育内部质量保障体系建设和完善中的成
败得失，“取其精华去其糟粕”，将有助于我国高校探索建立适合我国国情，又与
世界高等教育领域接轨的内部质量保障体系，缩短与先进国家的差距。 
第三节 研究目的 
我国高等教育内部质量保障体系的建立几乎可以说是“从零经验阶段开始”
一步一步形成“雏形”——部分高校已经建立以“自我评估”为核心的教学质量
保障体系。这些高校以外部评估为契机，建立了内部质量保障体系，实现了内部
与外部的有效结合。但是我国高等教育内部质量保障体系建设中存在的问题也显
而易见，例如部分高校目前尚未有主体意识建立内部质量保障体系，主要是受政
府政策的推动；部分高校自身能力不足，无法开展内部质量保障体系建设；高校
内部的机构合作不足，缺乏沟通，例如院系之间的壁垒，行政部门和学术部门的
隔阂；对内部质量保障体系的认识不足，焦点过于片面，没有形成链条化、系统
化的闭环系统等，诸如此类问题阻碍了我国高等教育内部质量保障体系的建设。
经历了数百年的沉淀，部分西方国家的高等教育内部质量保障体系发展相对成熟，
面对现实问题和外部压力只需要稍微调整，这与我国目前高等教育内部质量保障
体系的阶段性特征不符。 
德国高等教育内部质量保障体系是世界上出现较晚，但发展较为成熟的制度。
正是因为我国高等教育内部质量保障体系建设起步晚，目前仍然存在一系列的问
题需要进步一步改善，而德国高等教育内部质量保障体系建设虽然起步也较晚，
但发展到今天已经比较完善了，具有一定的代表性，其发展历程具有借鉴意义。
本文通过研究其发展历程、现状和具体案例，试图探究其高等教育内部质量保障
体系快速健康发展的动力、支撑因素、特点，从而为我国高等教育水平的提高，
高等教育内部质量保障体系建设的完善提供一定的实践和参考价值。以德国高等
教育内部质量保障体系作为研究对象，针对我国高等教育内部质量保障体系存在
的一些问题，有的放矢，希望能够为我国高等教育质量的内部评估与提高提供一
定的参考价值。 
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